



































































































































































































































































































































Normal （66） 4 9 32 18 3 80．3％
Pulmonary　TB
Active　TB．　Bac．（十） （30） 2 3 13 10 2 83．3％
Active　TB．　Bac．（一） （70） 9 4 34 22 1 81．4％
Inactive　TB （48） 5 4 18 14 7 81．2％
Other　benign
@　respiratory　diseases
（51） 3 6 25 14 3 82．3％
Sarcoidosis （12） 5 3 4 0 0 33．3％










































Normal （81） 10 8 34 16　　　　13 77．7％
Pulmonary　TB．
Active　TB．　Bac．（十） （23） 2 3 9 7 2 78．2％
Active　TB．　Bac．（一） （68） 10 9 33 11 5 72．0％
Inactive　TB （20） 3 3 9 4 1 70．0％
Other　benign
@　respiratory　diseases
（25） 2 4 10 6 3 76．0％
Sarcoidosis （9） 5 1 3 0 0 33．3％




































































NormaI （10） 74．2±6，3 23．8±4．5
Sarcoidosis （8） 76．5±7．8 24．0±5．3
Lung　cancer （13） 72．9±6．2 22．7±4．2
Stage　I （2） 73．0±1．0 22．5±2．5
Stage　II （2） 73．0±2．0 22．5±1．5
Stage　III （4） 72．5±8．5 22．0±5．2
Stage　IV （5） 71．8±5．0 23．6±4．6
Adeno　cancer （4） 72．7±3．6 22．7±1．8
Sq．　cell　cancer （6） 72．1±6．8 24．1±4．9


















































































































































































（41） 6．90±0．64（54） 6，76±0．44　（17）．47±0．86（22） 7．67±0．42（12） 6．75±1．24（28）
Albumin（g／dJ）4．94±0．71〃 3．55±0．69〃 3．94±0．31　〃4．23±0．44〃 4．86±0．25〃 3．66±0．68〃
αr910bulin
@　　　　（9／dJ）0．24±0．08〃 0．37±0．24〃 0．25±0．09　〃0．32±0．25〃 0．22±0．07〃 0．34±0，11〃
偽一globulin
@　　　　（9／dJ）0．56±0．27〃 0．73±0．23〃 0．62±0．22　〃0．75±0．31〃 0．51±0，13〃 0．．80±0．23〃
β一globulin
@　　　　（9／dJ）0．87±0．54〃 0．78±0，23〃 0．67±0，15　〃0．81±0．1ε〃 0．83±0．17〃 0．79±0．12〃
γ一910bulin
@　　　　（9／dJ）0．91±0．01〃 1．47±0．59〃 1．28±0．47　〃1．36±0．56〃 1．25±0．34〃 1．16±0．38〃
IgG　　（mg／dの1347±299（16） 1526±288（10） n．d． 1594±316（10） ＊1954±330（12） 1190±709（10）
IgA　　（mg／dJ）243±97〃 294±47〃 n．d， 268±53〃 259±62〃 236±61〃
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